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1.1  ‘The central need of a select few’: Elite Readers, Style and 
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?CHAPTER TWO? 
‘TO SEE THE OBJECT AS IT REALLY IS’: 
AESTHETICISM AD DISITERESTEDESS 
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2.1  ‘[T]he best that is known and thought in the world’: Matthew 
Arnold, ormativity and Disinterestedness 
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2.2 To ‘know one’s own impression as it really is’: Walter Pater, 
Impressionistic Disinterestedness and Sympathy 
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2.3  An ‘impression distinct from every other’: Jamesian 
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3.1  ‘Brain5Building’ and ‘Sympathetic Link[s]’: Pater’s Muscular 
Aestheticism, Physiological Psychology and The Formation of an 
Ethical Consciousness  
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3.2 ‘I seemed to float into clearness, but into a darker obscure’: 
Jamesian Psychological Realism, Attention and Idiosyncratic 
Relations 
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3.3 ‘[A]bsorbed into the form we perceive’: Vernon Lee, Active 
Attention and Empathy  
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